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هواي زمینه و هدف: بهدلیل عوارض همراه با سزارین و آمار رو به افزایش آن در كشور، بررسی عوامل میدانی مووثر بور ایون پدیده در بین گروه
دنیا آوردن فرزند از دیدگاه زنان  حلیل عوامل مووثر بور انتخواب سزارین براي بهمختلف اهمیت زیادي دارد. با توجه به این، هدف این پژوهش ت
  . كننده به بیمارستان كوثر شهر قزوین بود باردار مراجعه
پیمایشوی -صووور  توصویفی  روش بررسی: پژوهش كنونی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در بیمارستان كوثر انجام شد. ایون پوژوهش بوه 
تن از زنان باردار مراجعهکننده به مراكوز دولتوی و خصوصوی تشکیل میداد كوه بوا روش نموونهگیري  220ي آماري آن را  مونهانجام شد كه ن
 .انتخاب شدند 1395تصادفی ساده در طی ماههاي اردیبهشت تا اسفند 
بوا زایموان «و » از درد زایموان طبیعوی میترسم«هی ها: نتایج حاصل از اولویتبندي آیتمها در زمینه عوامول روانشوناختی نشوان داد، گزینو افتهی
اولویت اول را به خود اختصاص دادنود. تفواو  معناداري بین زنان بوارداري كوه تجربوه پیشوین » طبیعی بیشتر دچار استرس و اضطراب میشوم
گین بین نگرش زنانی كوه تجربوه زایموان پیشوین داشتند و آنهاییکه تجربه زایمان نداشتند، وجود نداشوت. نتوایج حاصول از آزمون مقایسه میان
عوامول مربووب بوه شورایی زایموان (، P=2/022اجتمواعی  -تنهوا عوامول فرهنگوی  .داشتند و زنانی كه تجربه زایمان نداشتند معنوادار نبووود 
 .در بین زنان باردار با سطوح تحصیلا  مختلف تفاو  وجود داشت (P=2/052پیامودهاي زایموان  (، P=2/522 
گیري: نتایج این پژوهش نشان داد كه بین دیدگاه زنان باردار با سووطوح تحصوویلا  مختلووف تفوواو  وجووود دارد، بنوابراین در ارایوه  نتیجه
آموزشهاي پیش از بارداري به زنان باردار باید بوه سوطح آمووزش و تحصویلا  آنهوا توجوه شوود و متناسب با سطح تحصویلا  آنهوا بوه آنهوا 
  .داده شود آموزش
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